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USM KUBANG KERIAN, 11 Mac 2018 - 46,126 orang merupakan satu jumlah yang jauh meninggalkan
sasaran yang ditetapkan. Namun itulah hakikat sebenar jumlah pengunjung yang datang ke Karnival
Pendidikan Tinggi Negara (KPTN) 2018 Zon Kelantan yang menutup tirai pada petang tadi. 
Karnival dua hari yang berlangsung di Stadium Mini, Kompleks Sukan 2, Kampus Kesihatan, Universiti
Sains Malaysia (USM) itu mula dikunjungi seawal jam 9 pagi pada hari pertama ia dirasmikan.  
 
Pengarah Kampus, Kampus Kesihatan USM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Sukari Halim yang ditemui
semasa karnival tersebut berkata, beliau sangat teruja dengan kehadiran pengunjung yang terlalu
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"Kami mengadakan karnival ini di dalam kampus untuk mendekatkan masyarakat terutamanya pelajar
yang berkeinginan menyambung pelajaran di USM, dapat merasai suasana kampus secara lebih dekat
di samping mendapatkan informasi pendidikan serta melihat pameran pendidikan kesihatan yang turut
diadakan.
"Kejayaan sebesar ini tidak mampu diraih tanpa kerjasama ahli jawatankuasa kerja yang komited
melunaskan tanggungjawab sejak beberapa bulan yang lalu," tambah beliau.
Sukari juga menjelaskan jumlah pengunjung yang ramai tidak dapat dicapai tanpa promosi menyeluruh
dengan kerjasama Kelantan FM, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK)
dan pelbagai jabatan serta organisasi termasuklah Syarikat Kenderaan Melayu Kelantan (SKMK) yang
menyediakan perkhidmatan bas percuma dari stesen bas Kota Bharu ke Kampus Kesihatan USM.
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KPTN 2018 Zon Kelantan telah dirasmikan oleh Ketua Pengarah, Jabatan Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan Tinggi Negara, Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir.
Teks: Lailatul Hafiza Abdul Rashid
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